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“Utamakanlah sholat dalam hal apapun”
“Tidak ada kenikmatan selain mendekatkan diri kepadamu
Yaa Allah”
“Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali engkau Yaa
Allah, walaupun tidak ada yang sempurna, haruslah
mencoba meminimalkan semua kekurangan dan kesalahan
yang ada pada diri”
“Hargailah waktu, disiplin adalah kunci keberhasilan, maka
disiplinlah dalam menggunakan waktu”
“Sebuah keberhasilan memerlukan perjuangan, tidak ada
keberhasilan tanpa usaha dan perjuangan yang begitu keras
dan gigih, berjuanglah dengan penuh semangat”




Alhamdulillahirrabil ‘alamin, akhirnya aku sampai ke titik ini
Skripsi ini kupersembahkan setulusnya untuk :
Ayah dan Ibundaku yang tercinta dan tersayang (Mansyah dan Mariana), sebagai
wujud pengabdianku atas segala jasa dan pengorbanan yang telah dilimpahkan.
Dan...Kupersembahkan untuk kakak-kakakku yang kusayangi beserta seluruh
keluarga besarku yang turut berpartisipasi atas doa dan dukungannya dengan
kerelaan hati membantu dari awal memasuki bangku kuliah dan InsyaAllah
sampai mendapatkan gelar Sarjana.
Juga...Kupersembahkan kepada seluruh guru-dosenku yang mulia :
Mereka yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan serta
motivasi dalam penyelesaian skripsi ini sebagai ucapan terima kasih atas
jasa-jasa mereka yang tiada ternilai harganya.
Serta...Kupersembahkan untuk orang yang kucintai dan mencintaiku :
Kekasih hatiku (Nurul Hidayah, S.Pd) yang memberikan inspirasi, kekuatan
dan motivasi, sahabatku, serta teman-teman PKSI yang telah banyak
membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman seperjuanganku
angkatan 2011 tanpa kalian tiadalah arti dalam hidup menuju kebersamaan
serta ucapan terimakasih kepada anggota KM2HST Banjarmasin.
Dan...Kupersembahkan untuk Almameterku IAIN Antasari Banjarmasin yang
kubanggakan...
Hanya kepada-Mu Ya Allah, kuserahkan segala urusanku
Semoga Engkau meridhai jerih payah, perjuangan dan pengorbananku selama ini
Dan memberikan petunjuk-Mu kepadaku






نیعمجا ھبحصو ھلا ىلعو دمحم اندیس
Segala puji  dan  syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang  telah
memberikan petunjuk dan kemudahan, sehinggga skripsi yang berjudul “Aktivias
Keagamaan pada Majelis Taklim Nurul Muhibbin Kecamatan Barabai Kabupaten
Hulu Sungai Tengah” ini dapat diselesaikan.
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau dari dulu
sampai akhir zaman.
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan
dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya,
kepada:
1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah menerima dan mensetujui
judul skripsi ini.
2. Ibu Aulia Aziza, S.Ag., M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Amrullah,
M.I.Kom selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan
dan arahan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
3. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari
Banjarmasin, khususnya seluruh Dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga
bagi penulis.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin beserta
karyawan/karyawati yang secara terbuka dan penuh keikhlasan melayani
penulis dalam meminjamkan buku.
5. Seluruh pengelola dan jamaah majelis taklim Nurul Muhibbin yang sudah
bersedia menjadi subjek penelitian.
6. Ayah ibu tercinta, teman dekat serta seluruh sahabat yang memberikan
dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan baik.
7. Berbagai pihak yang telah membantu penulisan dalam menyusun dan
menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala bantuan, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan kepada
penulis, senantiasa mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Swt.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin,
namun penulis menyadari skripsi ini masih perlu disempurnakan. Kepada para
pembaca, apabila menemukan kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, sudilah
kiranya memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun.
Akhirnya, penulis memohon kepada Allah Swt. semoga  menjadikan skripsi
ini penuh manfaat dan barakah bagi hamba-Nya, terutama bagi penulis sendiri. Amin.
Banjarmasin, 17 Rabi’ul Akhir  1437 H
27 Januari 2016 M
Penulis
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah
pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22
Januari 1988.
1. ا : A 16. ط : Th
2. ب : B 17. ظ : Zh
3. ت : T 18. ع :  ‘
4. ث : Ts 19. غ : Gh
5. ج : J 20. ف :  F
6. ح : H 21. ق : Q
7. خ : Kh 22. ك :  K
8. د : D 23. ل : L
9. ذ : Dz 24. م : M
10. ر : R 25. ن : N
11. ز : Z 26. و : W
12. س : S 27. ه : H
13. ش : Sy 28. ء : ‘
14. ص : Sh 29. ي : Y
15. ض : Dh
Mad dan Diftong:
1. Fathah panjang : Ā / ā 4. وأ : Aw
2. Kasrah panjang : Ī / ī 5. يأ : Ay
3. Dhammah panjang : Ū / ū
Catatan:
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya; انب ر ditulis rabbanā.
2. Vokal panjang (mad);
Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) ditulis ī serta dammah
(baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya; ةع راقلا ditulis al-qāri’ah, نیكاسملا
ditulis al-masākin, انوحلفمل ditulis al-muflihūn.
3. Kata sandang alif + lam (لا)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; نورفاكلا ditulis al-
kāfirūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsyiah, huruf lam diganti
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; لاجرلا ditulis ar-rijāl.
4. Ta’marbūthah (ة).
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةرقبلا ditulis al-baqarah. Bila
di tengah kalimat ditulis t, misalnya ةاكزلاملا ditulis zakāt al-māl, atau
ةروسءاسنلا ditulis surat an-Nisā.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya;
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